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ABSTRACT
Mosaic plot adalah salah satu metode deskriptif untuk menggambarkan data kategorik secara grafik, sehingga dapat dianalisis
hubungan antara peubah-peubahnya. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memperkenalkan dan mempelajari teknik
penggambaran data secara grafik untuk melihat pengaruh iklim dan cuaca terhadap bunga berguguran, pengaruh iklim dan cuaca
terhadap  buah tidak jadi, pengaruh iklim dan cuaca terhadap buah menjadi kecil, pengaruh iklim dan cuaca terhadap buah
berjatuhan dan pengaruh iklim dan cuaca terhadap panen buah berkurang di tiga kabupaten yang berbeda serta dengan jenis
tumbuhan buah yang berbeda. Pada mosaic plot model-modelnya dapat dilihat kesesuaiannya dengan melakukan statistik uji
kebaikan suai khi-kuadrat Pearson (Pearson Statistics Ï‡^2). Berdasarkan metode mosaic plot menunjukkan bahwa daerah yang
paling banyak ditumbuhi tumbuhan buah adalah Aceh Tengah, serta dapat dilihat adanya pengaruh antara kabupaten terhadap
bunga rontok dan adanya pengaruh antara kabupaten terhadap panen berkurang.
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